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品種 収量(t/10a) 乾物率(%) ⾊価(U) ⾊素収量(kg/10a)
アヤムラサキ 2.46 31.7 207 160
ムラサキマサリ 2.93 29.9 214 184
アケムラサキ 2.99 32.5 283 272
収穫時期 収量(t/10a) 乾物率(%) ⾊価(U) ⾊素収量(kg/10a)
9⽉中旬 2.61 36.9 281 273
10⽉上旬 3.01 35.7 252 265
10⽉下旬 3.36 34.6 315 369
産地 収量(t/10a) 乾物率(%) ⾊価(U) ⾊素収量(kg/10a)
滝川市 2.51 33.4 373 312
北⽃市 3.31 36.3 228 275
九州 3.27 36.3 159 188
遠別町 1.00 33.4 331 110
表2 紫さつまいものアントシアニン発現量の収穫時期による差異
表1 紫さつまいものアントシアニン発現量の品種間差異
表3 紫さつまいものアントシアニン発現量の産地間差異
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